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A150 (section 2, tranche 1C et 3) –
Flamanville/Motteville
Opération préventive de diagnostic (2012)
Frédéric Kliesch
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  section  qui  porte  sur  67 829 m2 a  livré  3 occupations  principales  (sites 3A,  3B
et 10).
2 Les sites 3A (parcelle ZH 5 de Flamanville) et 3B (parcelles B  et B545 de Motteville) ont
fait  l’objet  d’une  même  prescription  de  fouille.  Des  vestiges  protohistoriques  et
antiques  ont  été  mis  au  jour.  L’occupation  a  livré  des  structures  en  creux :  fosses,
poteaux et fossés.
3 On  a  découvert,  dans  la  partie  ouest  de  cette  occupation  (site 3A),  du  mobilier
céramique daté de l’âge du Bronze final/premier âge du Fer,  ainsi  que du mobilier
gallo-romain.  Il  n’a  pas  été  possible  d’affiner  les  datations  et  aucune  organisation
spatiale particulière n’est ressortie de l’étude des structures.
4 La partie est de ce continuum d’occupations (site 3B) est mal définie, la présence d’un
habitat ouvert protohistorique est envisagée. Il est matérialisé par la présence de fossés
orthogonaux qui ne forment cependant pas le plan d’un enclos traditionnel laténien. De
nombreuses  fosses  dépotoirs  et  des  bâtiments  sur  poteaux  occupent  l’espace  par
groupes. Des mares ont également été retrouvées. Les essaims ou grappes de structures
faussent la vision globale de l’organisation spatiale. De surcroît au moins une sépulture
secondaire  à  crémation  protohistorique  a  été  découverte  (st. 144B).  Elle  est  à
rapprocher de l’un des quatre enclos circulaires (st. 146, 194B, 466A et 467) observés
dans les tranchées est du diagnostic.
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5 Le  site  est  dense,  pour  autant  l’organisation  précise  est  difficile  à  caractériser.
L’occupation couvrirait une surface d’environ 1 000 à 2 000 m2.
6 Le site 10 est localisé sur les parcelles B3 221 et B3 227 sur la commune de Motteville. Il
s’agit d’un habitat dont la datation s’échelonne entre le Ier s. avant et le Ier s. apr. J.-C. Il
est constitué d’au moins un enclos, d’un parcellaire, d’un chemin creux non daté et
d’une nécropole à crémation. L’aire funéraire est délimitée par au moins trois petits
fossés (st. 279, 315 et 276). Treize sépultures secondaires à crémation ont été identifiées
et trois ont été testées (st. 280B, 284B, 330B). Deux d’entre elles (280 et 330B) ont livré
des  restes  humains  en  contenant  céramique  et  en  terre  libre.  La  sépulture  330B
contenait un fer de lance à douille, un brassard ou un bracelet et une fibule à ressort à
6 spires.  Les  sépultures  sont  profondément  enfouies,  à  50 cm sous  le  niveau  du  sol
actuel. Une sépulture à crémation (st. 330B) est creusée dans le comblement de l’un des
fossés  (st. 286B).  Cette  situation  ouvre  des  perspectives  de  datation  relative  des
occupations du site. Les comparaisons des objets métalliques et des vases ossuaires des
sépultures  testées  permettent  de  proposer  une  datation  comprise  entre  La Tène
moyenne et la fin de La Tène finale (datation H. Delnef).
7 La présence de céramique de type « Veauville » en contexte funéraire est à souligner.
8 Huit fosses aux parois rubéfiées ont été retrouvées, elles sont souvent rencontrées en
contexte agro-pastoral. Ces fosses à colmatage rapide sont probablement utilisées à des
fins de séchage, de fumoirs, etc. Il semble qu’elles soient à usage unique, mais cette
activité est répétée, au vu du nombre de structures retrouvées dans ce contexte.
9 Le reste du tracé a livré d’autres structures isolées qui ne sont actuellement rattachées
à aucune concentration de vestiges identifiée.
10 Cette  dernière  occupation  en  grande  partie  hors  emprise  n’a  pas  fait  l’objet  d’une
prescription de fouille.
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Fig. 1 – Plan de détail du site 3B
Motteville.
DAO : D. Lépinay, F. Kliesch (Inrap).
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Fig. 2 – Un enclos circulaire du site 3B
Motteville.
Cliché : M.-F. Leterreux.
 
Fig. 3 – Incinération 330B en cours de fouille sur le site 10
Motteville.
Cliché : M.-F. Leterreux.
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Fig. 4 – Angles des enclos et parcellaire du site 10
Motteville.
Cliché : M.-F. Leterreux.
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Fig. 5 – Plan du site 10
Motteville.
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